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XV. évfolyam,7. szám, 2012
ÖSSZEFOGLALÓ
Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumának (USDA) adatai szerint az USA-ban a bika ára dollárban 
kifejezve 1,1 százalékkal emelkedett 2012 márciusában februárhoz viszonyítva. 
Az EU-ban a szarvasmarha vágóhídi belépési ára magasabb volt 2012 harmadik hónapjában, mint egy évvel ko-
rábban.
A KSH adatai szerint az élőmarha-export 57 százalékkal csökkent 2012 első hónapjában az előző év hasonló 
időszakához képest. A marhahúsexport 15 százalékkal emelkedett, míg az import 27 százalékkal ért el alacsonyabb 
szintet.
Magyarországon az élénk külpiaci kereslet és a szűk kínálat az árak emelkedését okozta az idei év elején. Már-
ciusban a fiatal bika ára több mint 11 százalékkal haladta meg az előző év hasonló időszakának szintjét. A vágóte -




A vágómarha termelői ára a termelés és a kereskede-
lem szempontjából  meghatározó  országokban  nemzeti 
valutában és forintban kifejezve is emelkedett március-
ban. Kivételt képez ez alól Brazília, ahol a tavalyi évben 
a szűk kínálat miatt kialakult magas árak a marhahús fo-
gyasztásának csökkenését idézték elő. Az idén a növek-
vő kínálat mérsékelheti az árakat Brazíliában.
Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumá-
nak (USDA) adatai szerint az USA-ban a bika ára dol-
lárban kifejezve 1,1 százalékkal emelkedett 2012 márci-
usában februárhoz  viszonyítva.  A marhahústermelés  a 
második  negyedévben 2,2  százalékkal  maradhat  el  az 
egy évvel korábbitól. Ugyanakkor a marhahús exportja 
4,7 százalékkal, míg az importja 3,7 százalékkal emel-
kedhet a 2011. áprilistól júniusig tartó időszakhoz ké-
pest.
Az Egyesült  Államok Élelmiszer-  és Agrárpolitikai 
Kutatóintézetének  (FAPRI)  hosszú  távú  előrejelzése 
alapján az USA-ban a húshasznú tehénállomány létszá-
ma 2013-ban érheti el mélypontját, majd folyamatos bő-
vüléssel 2021-ben megközelítheti a 31,5 milliót. A mar-
hahús árában emelkedést várnak, mert szűk a kínálat és 
erős a kereslet, ugyanakkor 2015-től az állomány bővü-
lése a termelői árak csökkenését okozhatja. A nemzetkö-
zi piacokon értékesített marhahús mennyisége 2013-ban 
lehet a legkevesebb, ugyanakkor 18 százalékkal maga-
sabb szintet érhet el a dekád végére 2011-hez képest. Az 
import volumene az előrejelzés szerint közel 38 száza-
lékkal növekedhet 2017-ig, majd kis mértékű csökkenés 
várható. A marhahús fogyasztása mérséklődhet a követ-
kező két évben, és ahogy javulnak a termelési mutatók, 
a belső fogyasztás is emelkedni fog.
Az USDA szakértői hosszú távú, 2021-ig szóló előre-
jelzésükben  a  marhahús  nemzetközi  kereskedelmét 
elemzik. A legfőbb exportőrök (USA, Brazília Ausztrá-
lia) kivitele különböző mértékben bővülhet a dekád vé-
gére 2011-hez képest. A legnagyobb, 49 százalékos nö-
vekedést Brazília érheti el, az USA 15 százalék körüli, 
míg Ausztrália 8 százalékos emelkedést valósíthat meg. 
Az  Európai  Uniónak  12  százalékos  csökkenést  prog-
nosztizálnak  az  export  tekintetében  2021-re  a  tavalyi 
évihez képest. A világpiac legnagyobb marhahúsimpor-
tőre Oroszország marad 2021-ig, de az országba beszál-
lított marhahús mennyisége 1,5 százalékkal lehet keve-
sebb a vizsgált időszak végére 2011-hez képest. Ugyan-
akkor Japán esetében ez az érték közel 12 százalékkal 
emelkedhet.  Az  Európai  Unió  importja  folyamatosan 
csökken és 2021-ben 3 százalékkal lehet alacsonyabb a 
tavalyi évihez viszonyítva. 
1. ábra: A marhahús világpiaci ára













EU-27, fiatal bika "R3" Magyarország, fiatal bika "O2"
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2. ábra: A szarvasmarha ára Brazíliában
Forrás: CEPEA
Az Európai Bizottság rövid távú előrejelzése szerint 
a marha- és borjúhúsfogyasztás csökkenni fog az EU-
ban a következő két évben, főként a szűk kínálatnak és a 
magas áraknak köszönhetően. Az utóbbi négy évben a 
szarvasmarha-állomány csökkent, ez a tendencia folyta-
tódik a közeljövőben is. Az élő állat iránt erős lesz a ke-
reslet, ezért a belső termelés és az export is csökkenhet 
2012-ben. Az élő szarvasmarha és a marhahús ára a kor-
látozott kínálat miatt várhatóan magas marad 2012-ben, 
ami ellensúlyozhatja a magas takarmányköltségeket. Fő-
ként Oroszország és Törökország részéről erős a marha-
hús és az élő állat iránti kereslet, így az EU nettó expor-
tőri pozíciója megerősödött tavaly. Ugyanakkor az EU 
marha- és borjúhúsimportja emelkedhet az idén a szűk 
belső kínálat miatt.
Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály 
vágóhídi  belépési  ára 3,85 euró/kg hasított  hideg súly 
volt 2012 márciusában, ami csaknem 10 százalékos nö-
vekedést jelentett az egy évvel korábbihoz képest. A te-
hén „O3” ára 18 százalékkal, az üsző „R3” ára 12 száza-
lékkal volt magasabb a vizsgált időszakban.
A törökországi importtilalom következtében, a KSH 
adatai szerint, az élőmarha-export 57 százalékkal csök-
kent 2012 első hónapjában az előző év hasonló idősza-
kához képest. A marhahúsexport 15 százalékkal emelke-
dett az idén januárban 2011 januárjához képest, míg az 
import 27 százalékkal ért el alacsonyabb szintet.
Magyarországon az élénk külpiaci kereslet és a szűk 
kínálat  az  árak  emelkedését  okozta  az  idei  év  elején. 
Márciusban a fiatal bika ára több mint  11 százalékkal 
haladta meg az előző év hasonló időszakának szintjét. A 
vágótehén ára 23,5 százalékkal, a vágóüszőé 30 száza-
lékkal  nőtt.  A termékpálya  további  fázisaiban  kisebb 
mértékű áremelkedés volt.  A csontos marhahús frissen 
félben  termék  feldolgozói  értékesítési  ára  csaknem 9 
százalékkal, a negyedrészek árai átlagosan 8 százalékkal 
voltak magasabbak 2012 márciusában, mint az előző év 
azonos időszakában. A KSH adatai szerint a marha ros-
télyos fogyasztói ára több mint 10 százalékkal nőtt 2012 





































• Az EU tagállamainak szakértői hatályon kívül he-
lyezték a klasszikus sertéspestis miatt Németország két 
régiójában  elrendelt  szigorításokat  arra  hivatkozva, 
hogy az utóbbi  évtizedben tett  intézkedések kedvező 
eredményt hoztak a sertéspestis elleni harcban a házi 
sertés és a vaddisznó esetében is.
• Törökország növelni  kívánja az élőállat  piacainak 
számát 94-ról 118-ra. Céljuk, hogy az árspekuláció el-
len  harcoljanak  és  európai  szintre  emeljék  a  piacok 
színvonalát a környezetvédelem területén és az állatok-
nak megfelelő pihenő-, fertőtlenítő helyek kialakításá-
val. Törökország meg akar felelni az uniós előírások-
nak, ezért kidolgozzák az ehhez szükséges megfelelő 
jogszabályi hátteret.
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Magyarországi piaci információk
3. ábra: A hazai termelésből származó vágósertésa) termelői ára
a) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
4. ábra: A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra: A vágósertés vágóhídi belépési ára
Forrás: AKI PÁIR és MNB
6. ábra: A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
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7. ábra: Az élő marha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége
Forrás: KSH
8. ábra: Az élő marha és a marhahús külkereskedelmének értéke
Forrás: KSH
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9. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
10. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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1. táblázat: A vágóállatok termelői ára a)
Megnevezés Minőségi kategória Mértékegység 2011. 14. hét 2012. 13. hét 2012. 14. hét
2012. 14. 















379,56 450,87 457,18 120,45 101,4
Valamennyi 
kategóriab)




375,95 449,92 456,78 121,5 101,52
Fiatal bika E-P
darab 59 35 35 59,32 100
hasított meleg 




722,17 779,93 718,87 99,54 92,17
Vágótehén E-P
darab 516 361 489 94,77 135,46
hasított meleg 




584,26 705,68 660,43 113,04 93,59
Vágóüsző E-P
darab 152 111 54 35,53 48,65
hasított meleg 




565,63 738,53 713,67 126,17 96,63
Vágóbárány 13-35 kgélősúly
darab 5 204 18 373 12 993 249,67 70,72
HUF/kg 
élősúly 772,09 835,84 844,69 109,4 101,06
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget.




2. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa)
Megnevezés Mértékegység 2011. 14. hét 2012. 13. hét 2012. 14. hét
2012. 14. hét / 
2011. 14. hét 
(százalék)
2012. 14. hét / 






darab 46 286 47 097 44 404 95,93 94,28
HUF/kg hasított 




darab 4 621 3 814 2 909 62,95 76,27
HUF/kg hasított 
meleg súly 353,89 440,74 437,52 123,63 99,27
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is.
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat: A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára
Megnevezés Mértékegység 2011. 14. hét 2012. 13. hét 2012. 14. hét
2012. 14. hét / 
2011. 14. hét 
(százalék)
2012. 14. hét / 





félben (fej, láb 
és farok nélkül)
tonna 168,30 131,64 106,64 63,36 81,01






tonna 177,63 85,83 141,17 79,47 164,47





tonna 9,07 3,28 4,16 45,90 126,85
HUF/kg 797,99 844,93 863,59 108,22 102,21
Sertés comb,
csont nélkül
tonna 54,85 44,79 67,60 123,24 150,92
HUF/kg 766,66 864,48 822,17 107,24 95,11
Sertés tarja,
csonttal
tonna 37,61 19,83 11,30 30,03 56,98
HUF/kg 683,73 755,44 787,71 115,21 104,27
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („E” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly







Belgium 373 371 450 468 126,18 104,06
Bulgária 438 432 524 530 122,58 101,05
Csehország 395 403 505 520 128,99 103,04
Dánia 367 364 419 422 115,66 100,68
Németország 414 416 496 506 121,51 101,93
Észtország 399 404 484 483 119,69 99,97
Görögország 426 413 483 485 117,35 100,38
Spanyolország 443 440 494 497 112,88 100,55
Franciaország 389 392 439 443 112,89 100,72
Írország 369 367 434 437 119,12 100,72
Olaszország 419 410 515 517 126,03 100,43
Ciprus 430 426 530 534 125,22 100,72
Lettország 401 416 491 509 122,48 103,76
Litvánia 414 412 487 500 121,23 102,48
Luxemburg 413 410 484 506 123,33 104,43
Magyarország 402 405 480 487 120,21 101,37
Málta 486 482 551 555 115,05 100,72
Hollandia 373 371 441 454 122,24 102,94
Ausztria 409 406 487 496 122,16 101,81
Lengyelország 392 395 491 487 123,37 99,31
Portugália 448 445 489 493 110,72 100,72
Románia 411 408 475 481 117,94 101,35
Szlovénia 406 406 482 491 120,95 101,86
Szlovákia 400 398 502 506 127,23 100,84
Finnország 407 400 467 470 117,40 100,72
Svédország 367 362 455 462 127,60 101,47
Egyesült Királyság 405 407 489 501 123,06 102,57
EU 404 404 476 481 119,23 101,19
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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5. táblázat: A fiatal bika vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („R3” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly







Belgium 721 715 886 893 124,79 100,72
Bulgária 741 730 — — — —
Csehország 863 862 1 029 1 023 118,69 99,48
Dánia 995 986 1 154 1 143 115,86 99,03
Németország 963 932 1 129 1 131 121,39 100,18
Észtország 812 827 — — — —
Görögország 1 136 1 128 1 244 1 249 110,70 100,38
Spanyolország 901 891 1 151 1 132 127,10 98,37
Franciaország 888 874 1 084 1 083 123,87 99,90
Írország 862 861 1 139 1 148 133,39 100,80
Olaszország 969 977 1 176 1 186 121,40 100,91
Ciprus — — — — — —
Lettország 692 650 940 727 111,75 77,27
Litvánia 814 760 934 967 127,15 103,51
Luxemburg 913 928 1 076 1 078 116,18 100,13
Magyarország — — — — — —
Málta 658 652 1 104 1 111 170,38 100,72
Hollandia 849 863 1 021 983 113,88 96,30
Ausztria 957 949 1 119 1 115 117,56 99,68
Lengyelország 815 807 951 963 119,31 101,25
Portugália 940 935 1 059 1 068 114,19 100,88
Románia 851 851 718 815 95,75 113,59
Szlovénia 891 889 1 070 1 070 120,41 100,06
Szlovákia 786 773 — 1 095 141,64 —
Finnország 933 924 1 083 1 083 117,23 100,04
Svédország 1 001 978 1 179 1 194 122,05 101,27
Egyesült Királyság 844 855 1 157 1 171 136,97 101,21
EU 923 912 1 123 1 122 123,01 99,89
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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6. táblázat: A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban
HUF/kg vágott súly







Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly)
Belgium 1 310 1 376 1 637 1 741 126,52 106,34
Németország 1 284 1 305 1 688 1 688 129,37 100,00
Spanyolország 1 475 1 464 1 448 1 480 101,10 102,16
Franciaország 1 622 1 626 1 839 1 859 114,29 101,04
Írország 1 400 1 449 1 493 1 504 103,78 100,72
Hollandia 1 330 1 393 1 697 1 688 121,16 99,48
Ausztria 1 379 1 377 1 593 1 593 115,67 99,98
Svédország 1 147 1 119 1 385 1 426 127,49 102,99
Egyesült 
Királyság 1 416 1 459 1 643 1 657 113,52 100,84
Lengyelország 1 108 1 094 1 213 1 230 112,42 101,42
EU-25 1 444 1 474 1 657 — — —
Románia 634 643 676 666 103,55 98,50
EU-27 1 337 1 365 1 583 1 596 116,94 100,79
Könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly)
Görögország 1 300 1 395 1 509 1 565 112,20 103,68
Spanyolország 1 737 1 682 1 925 2 070 123,08 107,53
Olaszország 1 242 1 375 1 779 1 791 130,28 100,72
Ciprus 1 422 1 412 1 350 1 375 97,38 101,81
Magyarország 1 631 1 668 1 832 1 833 109,88 100,07
Portugália 1 184 1 176 1 336 1 345 114,39 100,72
Szlovénia 1 109 1 022 1 222 1 284 125,64 105,08
Szlovákia 866 1 464 1 588 1 901 129,82 119,75
EU 1 514 1 533 1 700 1 775 115,82 104,41
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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